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3[③] 《变雅堂诗集》卷五。 








































































                         
6[⑥] 《梅村诗余》。 
7[⑦]蒋瑞藻《小说考证》卷五引，上海古籍出版社 1984 年版，第 153-154 页。 

















































































    由李渔这四首绝句看来，到虎丘千人石上来赛唱的昆曲都是十分高雅的，
而听众也多为知音，因此反响非常热烈。旷野演唱的效果当然不如室内，但已
足以使听众如醉如痴，那么在正式舞台上演出的效果会好到何等地步，真是令
人心驰神往了。     
李渔之后，邵长蘅（1637-1704）在《吴趋吟》中仍写到虎丘中秋曲会： 




               广场人声寂，独奏众始惊。 
               细如驻游丝，檐牙扬春情。 
               一字度一刻，袅袅绝复萦。 
               或如琐窗语，喃喃未分明。 
               又如春园花，关关啼流莺。 
               入耳忽凄紧，淅淅蕉雨清。 
               听者唤奈何，靡靡荡我情。 











                 













































































































                         
13[13] 《孔尚任诗文集》卷四。又参见郭士星、李青、孙远惠《孔尚任平阳竹枝




















         
诸公说性不分明，玉茗翻为儿女情。 

































































































    评论“玉茗堂四梦”的，还有康熙年间诗人田雯（1635-1704）所作的
《题“四梦”传奇后》： 




























































                         
24[24] 章培恒《洪昇年谱》康熙四十三年，上海古籍出版社 1979 年版，第 363
页。 














            新词不让《长生殿》，幽韵全分玉茗堂。 



















    前一首赞扬《桃花扇》巧妙的艺术构思，后一首对两部杰作给予很高的评
价。看来金埴已经意识到，戏曲艺术需要不断推陈出新，才能保持旺盛的生命
                         
27[27] 《桃花扇》卷首。 











                                  （原载《中华戏曲》第 30 辑） 
     
 
 
 
